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INDEX OF AUTHORS OF ARTICLES AND REVIEWS 
IN VOLUME I 
Beside each author is given the beginning page of each of his 
articles or book reviews (indicated by R). 
Ashworth E J 215R 
Barbeau E J 97R 
Baumwell J H 214R 
Berggren J L 102R 327 
Bidwell J K 342R 
Biermann K-R 65 337R 
Birkhoff G 3331 
Boyer C B 1OOR 
Brock W H 181 
Bunge M 350R 
Calinger R 200R 
Demidov S S 91 
Drake S 129 476R 
Friday J R 85 
Frisinger H H 263 
Gillings R J 94 
Gittleman A P 96R 
Grabiner J V 202R 
Grattan-Guinness I 187 192 
Guggenheimer H 194R 
Gupta R C 287 
Halmos P R 188R 
Hirose H 344R 
Hogan E R 151 
Hughes B E 79 202R 
IdY 3 
Itard J 470R 
Kaplansky I 207R 
Kennedy E S 3 
Kennedy H C 87 387 
King D A 183 317 
Knobloch E 409 
Knuth D E 204R 
Lam L-Y 47 
Lemaire C 95R 
Linis V 339R 
MacLeod R M 181 
Matvievskaya G P 108R 
May K 0 1 127 253 
McGuigan R 106R 
Petrova S S 255 
Pyenson L 185R 
Rabinovitch N L 13 
Raik A E 464R 
Rising G R 93 
Rogers L 325 
Rosen S 341R 
Saidan A S 346R 
Schellenberg P J 199R 
Scott W R 477R 
Scriba C J 468R 
Selenius C-O 97R 
Stigler S M 431 
Swetz F J 167 
Szabo A 291 
Tanner R C H 348R 
Tropp H S 99R 
Urquhart A 212R 
Ustina F 83 
Vogel K 195R 
VolodarSky A 208R 
Wallis P J 449 
Whitrow G J 4791 
Wilder R L 29 
